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Abstract
The nomenclature of hepatocyte nuclear factor-4 receptors is agreed by the NC-IUPHAR Subcommittee on
Nuclear Hormone Receptors [8]. While linoleic acid has been identified as the endogenous ligand for HNF4α
its function remains ambiguous [73]. HNF4γ has yet to be paired with an endogenous ligand.
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